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Введение. Совершенствование техники владения баскетбольной коляской 
направлено на более эффективное и рациональное перемещение игрока по 
площадке, выполнение быстрых атакующих действий и активное 
противодействие сопернику. Но как бы ни были приближены условия 
тестирования к условиям соревновательной деятельности, не всегда можно дать 
полное представление об уровне подготовленности игрока и команды в целом. 
Поэтому для оценки влияния эффективности новой методики 
совершенствования техники владения баскетбольной коляской на 
подготовленность спортсменов, необходимо провести анализ соревновательной 
деятельности. 
Как и в баскетболе здоровых спортсменов, результативность 
соревновательной деятельности в баскетболе на колясках, во многом зависит от 
технико-тактических действий игроков, которые находятся на площадке. 
Основу этих действий составляет: ассистирование (помощь) партнеру, 
количество результативных передач, перехватов, блокировок, персональных 
фолов игрока или полученных фолов на этом игроке, количество бросков и 
попаданий, количество подборов на своем и чужом кольце, потерь мяча. Все 
эти действия во многом зависят от уровня владения баскетбольной коляской 
игроком и команды в целом. 
 Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – проанализировать результативность соревновательной 
деятельности сборной команды Украины на чемпионатах Европы. 
______________ 
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Методы исследования.  Для решения поставленных задач применялся 
следующий комплекс методов исследований: 
1. Изучение, анализ и обобщение научно-методической литературы по теме 
работы. 
2. Педагогическое наблюдение за баскетболистами на колясках в процессе 
соревновательной деятельности. 
3. Анализ технических протоколов чемпионатов Европы 2009 и 2011 г. 
Результаты исследования и их обсуждение. За 6 игр на ЧЕ–2009 
сборная команда Украины выполнила 311 бросков по корзине с ближней и 
средней дистанции, из которых 112 бросков оказались результативными. 
Самый низкий процент попаданий за игру составил 26 %, а самый высокий 
48 %. В среднем за игру, спортсмены выполнили 51,8 бросок, и 18,7 раз мяч 
достиг цели. Средний процент попаданий за весь чемпионат составляет 36 %. 
На чемпионате Европы 2011 года было сыграно 9 игр, в которых команда 
попадала в кольцо 199 раз из 554 выполненных бросков, что составило в 
среднем 61,6 бросков и 22,1 попадание за игру. Средний процент попаданий за 
чемпионат – 35,9%, лучший процент попаданий в одной игре – 47,5%, худший 
– 28,8%.  
Сравнивая данные показателей выполненных бросков, можно прийти к 
выводу, что на ЧЕ–2011, перед которым проводилась экспериментальная 
методика совершенствования техники владения баскетбольной коляской, 
среднее количество выполненных бросков за игру увеличилось на 18,9 % по 
сравнению с ЧЕ–2009, что при одинаковом среднем проценте попаданий за весь 
чемпионат (36,0 % – 2009г. и 35,9 % – 2011г.) позволило сборной команде 
Украины увеличить среднюю результативность бросков на 18,2 %, что 
составило 22,1 попаданий за игру, при 18,7 на ЧЕ–2009.  
Подбор мяча является одним из важнейших элементов игры в баскетбол, 
при котором игрок овладевает мячом после неудачной попытки броска. 
Существует негласное правило, что команда, выигрывающая подбор, чаще 
всего выигрывает матч. Различают подбор в нападении (на чужом щите) и 
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подбор в защите (на своем щите). Чтобы подбирать мяч, нужно обладать 
хорошим чувством позиции, времени, быстро и четко перемещаться в сторону 
отскочившего мяча. 
Таблица 1. 
Результаты сведенных протоколов игр сборной команды Украины 
по баскетболу на колясках на чемпионатах Европы. 
Чемпионат Европы 2009г. 
№ 2P  FG 3P  
FG 
FT REB AS PF/TF TO ST BS EFF POINTS 
M A M A M A O D T Com Rec Com Rec UKR OPP 
1 12 46 0 1 8 30 6 22 28 5 21 27 12 4 0 2 6 32 77 
2 13 46 0 3 5 17 7 20 27 6 20 20 27 5 1 0 -1 31 78 
3 27 56 1 2 1 9 16 27 43 7 19 19 29 14 0 1 63 58 27 
4 16 55 0 4 6 24 13 28 41 7 27 23 13 5 1 2 22 38 59 
5 16 48 0 3 3 12 8 20 28 7 20 17 32 11 1 0 9 35 75 
6 28 60 0 3 7 25 20 29 49 4 26 24 25 4 1 1 52 63 70 
Всего 112 311 1 16 30 117 70 146 216 36 133 130 138 43 4 6 151 257 386 
Ср. за 
игру 18,7 51,8 0,2 2,7 5,0 19,5 11,7 24,3 36,0 6,0 22,2 21,7 23,0 7,2 0,7 1,0 25,1 42,8 64,3 
 36,0% 6,3% 25,6%              
Чемпионат Европы 2011г. 
№ 2P  FG 3P  
FG 







M A M A M A O D T Com Rec Com Rec UKR OPP 
1 24 64 0 5 6 17 18 30 48 15 16 21 19 10 2 1 54 54 49 
2 23 63 0 4 6 14 12 38 50 14 18 20 15 7 1 0 78 56 36 
3 17 51 0 5 3 9 9 19 28 10 12 13 19 7 0 1 18 37 77 
4 19 66 0 5 4 16 17 23 40 13 20 24 24 11 2 0 39 42 69 
5 22 63 1 4 13 32 22 23 24 13 22 29 17 8 2 1 48 60 56 
6 21 63 0 1 3 21 14 25 39 14 17 22 9 11 1 2 55 45 42 
7 29 61 1 4 6 19 10 32 42 20 21 25 15 5 2 0 93 67 56 
8 24 56 0 1 2 4 9 31 40 7 16 14 20 8 0 1 50 50 49 
9 20 67 0 3 1 7 22 19 41 12 9 11 11 7 0 1 39 41 60 
Всего 199 554 2 32 44 139 133 240 352 118 151 179 149 74 10 7 474 452 494 
Ср. за 
игру 22,1 61,6 0,2 3,6 4,9 15,4 14,8 26,7 39,1 13,1 16,8 19,9 16,6 8,2 1,1 0,8 52,7 50,2 54,9 
 35,9% 6,3% 31,7%              
 
Проводя анализ подборов мяча на щите сборной командой Украины на 
чемпионатах Европы можно увидеть, что после применения экспериментальной 
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методики совершенствования техники владения баскетбольной коляской, 
которая проводилась при подготовке к ЧЕ–2011, количество подборов на 
чужом щите в среднем за игру составила 14,8 раз. Это на 26,5 % больше чем на 
ЧЕ–2009 (11,7 раз за игру). Также количество подборов на своем щите на ЧЕ–
2011 (26,7) увеличилось на 9,9 % по сравнению с ЧЕ–2009 (24,3). 
Соответственно и общее количество подборов в среднем за игру на ЧЕ–2011 
было больше на 8,6 % (39,1) чем на ЧЕ–2009 (36,0). 
Немаловажным показателем в результативности соревновательной 
деятельности является и помощь партнеру. Ассистирование заключается в 
правильной постановке заслона, для выполнения партнером броска по кольцу, 
или свободного прохода партнера под кольцо. 
На ЧЕ–2009 этот показатель в среднем за игру был равен 6,0, а на ЧЕ–
2011 составил 13,1, что на 118 % больше.  
Фолы – это наказание в баскетболе, т.е. замечание игроку за ошибку при 
контакте с соперником. Игрок не должен блокировать соперника, держать, 
толкать, сталкиваться с ним, препятствовать его перемещению. Это особенно 
важно в баскетболе на колясках, в котором 10 игроков быстро передвигаются в 
ограниченном пространстве, где прямого контакта избежать очень трудно, т.к. 
коляска является частью спортсмена. Поэтому каждый игрок обязан избегать 
контакта (столкновения) любым возможным способом, используя в основном 
остановки и повороты. Соответственно это предъявляет повышенные 
требования к уровню владению баскетбольной коляской. 
На чемпионате Европы 2009 года сборная команда Украины в среднем за 
одну игру получала 22,2 фола, при этом на наших игроках в среднем за игру 
фолили 21,7 раз. На ЧЕ–2011 соперники фолили в среднем за игру 19,9 раз, что 
на 18,5 % больше, чем сборная команда Украины (16,8).  
Баскетбол на колясках, как вид спорта, предусматривает, что все 
перемещения по площадке и технико-тактические действия выполняются при 
помощи мышц верхних конечностей и туловища. Поэтому игроку, который 
владеет мячом, предъявляются повышенные требования. Сохраняя контроль 
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над мячом или выполняя передачу партнеру, игрок должен контролировать и 
свою коляску. 
Анализируя количество потерь и перехватов, сделанных игроками 
сборной команды Украины можно увидеть, что до применения 
экспериментальной методики совершенствования техники владения 
баскетбольной коляской, т.е. на ЧЕ–2009 игроки сделали 138 потерь мяча, что в 
среднем за игру составило 23,0 раза. В тоже время было выполнено 43 
перехвата, т.е. 7,2 перехвата мяча в среднем за игру. На ЧЕ–2011 потери мяча 
составили 149 (16,6 раз за игру), что на 28,7 % меньше на ЧЕ–2009, а 
перехватов 74 (8,2 раза за игру), что больше на 13,8 %.  
Одним из главных показателей оценки игровой деятельности в 
баскетболе на колясках является коэффициент эффективности, который 
определяется положительными и отрицательными действиями игроков, 
находящихся на площадке. 
На ЧЕ–2009г. коэффициент эффективности сборной команды Украины в 
среднем за игру составил 25,1. На ЧЕ–2011, перед которым проводилась 
экспериментальная программа, коэффициент эффективности составил 52,7 в 
среднем за игру, что на 110 % лучше, чем на ЧЕ–2009.  
Выводы. 
Сравнивая результаты протоколов игр сборной команды Украины на 
чемпионатах Европы (2009г., 2011г.) были сделаны следующие выводы, что на 
ЧЕ–2011г., перед которым проводилась экспериментальная методика 
совершенствования техники владения баскетбольной коляской, улучшились 
такие средние показатели за игру как: 
1. Увеличилось количество выполненных 2-х очковых бросков на 18,9 %, 
что при одинаковом проценте попаданий (36,0 % – 2009 и 35,9 % – 2011) 
позволило увеличить количество результативных бросков на 18,2 %. 
2. Увеличилось количество подборов на 8,6 %, причем на своем щите на 
9,9 %, а на чужом на 26,5 %. 
3. Увеличилось количество ассистирований партнеру на 118 %. 
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4. Увеличилось количество перехватов мяча на 13,8 %. 
5. Уменьшилось количество фолов на 24,3 %. 
6. Уменьшилось количество потерь мяча на 28,7 %. 
7. Все улучшения привели к повышению коэффициента эффективности 
игроков в соревновательной деятельности на 110 %. 
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